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摘要 
纵观互联网发展的历程，数据的传输起了翻天覆地的变化。互联网发展的 20
多年里，伴随大数据时代、云时代相继到来，给传统的行业注入新的元素，同时
也铸造了如计算机、互联网相关的行业。本文旨在对电子数据资产这一重要的新
资产的价值评估方法进行初步的研究，根据国内外相关文献和自身理解针对电子
数据和资产各自特性的进行融合，重点讨论其定义、价值体现形式、性质特征以
及分类方式。在此理论基础上，结合电子数据资产的特性分析传统评估方法和无
形资产创新性评估方法在数据资产的评估适用性。针对现有评估方法的缺陷以及
数据资产固有特性，从市场法的角度对数据资产的价值进行评估。 
本文数据标的资产评估时点为 2016 年 1 月 31 日，并假设短时间内宏观环
境是一致的。通过提取不同类型数据资产的特性指标，采用综合评价法获得综合
评价值，然后通过问卷调查形式对从事数据相关工作的群体进行对应数据资产标
的买方和卖方的心理价格的大量调查，创造数据交易竞价市场并以集合竞价的方
式确定市场价格。 
在确保指标体系构建、指标权重值计算准确和数据标的资产价格问卷调查的
有效性的前提下，将测试组的各标的资产的综合评估值和市场价格作回归分析，
得到的回归模型即是指标体系模型下的无量纲评估值至市场价格的映射，本文将
验证组的资产标的评估值带入回归模型可得在该模型下的预期市场价格，通过分
析比较，可发现综合评估值与市场价格存在明显线性关系，进一步说明本文反映
数据标的资产的价值指标体系建立是合理的。因此采用市场法对数据标的资产评
估是可行的，并且通过计算机模块化计算可实现数据标的资产的批量评估和动态
评估。 
 
关键词：电子数据资产；资产评估；组合权重；集合竞价
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Abstract 
Throughout the development of the Internet, data transmission has changed a lot. Internet has 
developed more than 20 years. With the era of big data and cloud era coming, the traditional 
industries were injected many new elements. The computer industry and Internet industry get a good 
evolution. The purpose of this paper is to make a preliminary study of the value of electronic data 
assets. According to the related literature at home and abroad their own understanding to electronic 
data, this paper mixes the features of the data assets and the features of the assets. This article focuses 
on its definition, the reflections of the nature of the value, characteristics and classification. On the 
basis of the theory, this paper analyses the applicability of the traditional assets assessment 
method and intangible assets assessment method in data assets combining with the feature of 
the electronic data assets. Because of the existing evaluation methods and the inherent property data 
assets, this article evaluates the value of data assets from the perspective of marketing. 
In this paper, the data assets evaluation point were on January 31, 2016.Assume that the 
macroscopic environment is invariant at the short period of time. By extracting the characteristic 
parameters of different types of data assets, this paper uses the comprehensive index method to 
calculate comprehensive evaluation value. And then we make a large number of investigation to 
obtain the buyer and the seller's price by the questionnaire form. The respondents are from the group 
who work related to the data. Determine market prices by the way of aggregate auction. 
In ensuring that build the index system, index weights calculation accuracy and the validity of 
the questionnaire of the data asset price, we regressively analyze comprehensive scores of the test 
group and the market prices of the test group. The regression model is the dimensionless evaluation 
index system model value mapping to the market price. We target the assessed value of data assets 
from validation group into the regression model to get the expected market price of data assets from 
validation group.  
Through the analysis and comparison，we can found that it is obvious linear relationship 
between comprehensive evaluation value and the market price. Further, the value of the underlying 
asset data index system established is reasonable. So the marketing assets assessment is feasible in 
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the data assets evaluation. It can also make mass appraisal methods for data assets come true by the 
computer modular calculation. 
 
Key Words: Electronic Data Assets; Assets Evaluation; Combination Weight; Call Auction 
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1  绪论 
1.1选题背景 
近十多年来，互联网飞速发展，大数据时代、云时代相继到来使得电子数据
呈现爆炸式的增长。IBM、微软、谷歌等企业已经不是传统的 IT 公司，它们还提
供了许多信息服务。计算机的处理能力正快速提升，而且数据通过互联网的传播
从 50Kpbs 的单一极限通讯线路发展为有线和无线相结合的多种通讯网络相层叠
的信息交换网络，传统的统计抽样分析已经不能满足一些精度极高的分析需求，
而不断提高的信息处理能力和传输速率使得人类有能力处理大量的数据，大量数
据中蕴含的信息正逐渐受到各行业的广泛重视，在此背景下，电子数据资产的概
念被人们所提及，围绕数据资产的服务行业也陆续的开始发展，如数据调研、数
据分析、数据安全、数据存储等专业性的服务行业，同时作为一种资产，其还带
动了相关金融行业业务范围如数据资产保险、数据资产抵质押、数据资产证券化
的发展。电子数据资产正逐渐成为这些行业的生产资源，因此这一新型资产的资
产定价问题显得格外重要。 
国务院于 2015 年 8 月通过了《关于促进大数据发展的行动纲要》。李克强总
理着重提出，围绕两项核心内容"创造健康发展的大数据环境"和"政府大数据建
设"来制定大数据行动纲要。五中全会于 2015 年 10 月 26 日在北京召开，第十三
个五年计划在会上讨论并通过。新华社于同年 11 月 3 日发布《中共中央关于制
定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》（以下简称建议），在该《建议》
中提及实施“互联网+”行动计划，发展物联网技术和应用，发展分享经济，促
进互联网和经济社会融合发展。实施国家大数据战略，推进数据资源开放共享。
①围绕十三五规划的大数据产业的“十三五”发展规划正紧锣密鼓的开展。我国
首个大数据交易平台——中关村数海大数据交易平台早于 2014 年 2 月 20 日对
外宣布启动。该交易平台由中关村大数据交易产业联盟发起筹建，承包建设的是
北京数海科技有限公司，该平台是运营互联网数据服务平台。平台为各类用户如
为各级政府机构、高校科研、科研研究所、企业甚至是个人提供数据 API 调用服
                                                             
① 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》 
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务。目前该交易平台共整理、协调重新组合了千余条新浪、天涯、人人网、59miao、
优酷、土豆、明道、网易、豆瓣、等开放 API②，收录数千项国外应用程序接口数
据，同时也在为政府机构及国家部委提供数据开放等服务。截止至 2015 年 7 月
21 日，中关村数海大数据交易平台运营约 1 年半，在数据供给方面，平台自身
自营百万种数据资产数量，并且在平台吸引了上千家的数据提供商。平台成交量
达到 16207 笔，数据调用次数突破 23 亿次，交易金额达 5980 万元。[1]  
2015 年 4 月 15 日贵阳大数据交易所正式挂牌运营，这是全国首家大数据交
易所，并且促成了中金数据系统有限公司、京东云平台与与广东省数字广东研究
院、腾讯的第一笔数据交易。在贵阳大数据交易所的平台上，吸引了业内知名的
学者、专家的关注，同国美在线、阿里巴巴、苏宁易购等百多家企业共同创建了
大数据交易商（贵阳）联盟。该交易所的成立将促成一个万亿级别的数据资产交
易市场，之后的几年内预估日交易额将突破 100 亿元。其主要是面向全国提供数
据交易服务，目的是促进数据资产标的流通，使数据资产标的的交易市场秩序有
序，使数据交易行为更加规范，数据交易各方合法权益得到最大限度保障，向社
会提供完善数据交易、结算、交付、安全保障、数据资产管理和融资等综合配套
服务。[2] 随着政策导向和自发的数据重视，各个地方上的数据交易平台陆续的开
始建立，值得一提的是华中大数据交易所于 2015 年 11月 26日入驻武大创意园，
其拥有目前国内最大的 API 资源库和 17 万个数据 API 接口。[3]此外，还能向客户
提供数据采集、数据处理与分析、数据建模等服务。华中大数据交易所是规模较
大、数据种类齐全、平台功能完善的综合实时交易平台。该平台还发布了《大数
据交易安全标准》、《交易数据格式标准》、《大数据交易行为规范》、《大数据交易
管理条例》等四个大数据交易标准，获得了业界的极高评价。[4]这是中国首个与
大数据相关的交易规范标准，但由于大数据在我国的发展仍然处于萌芽阶段，因
此该规范标准只能算是初步拟定，具体的规范在行业的发展过程将逐渐完善。 
中关村数海数据资产评估中心于 2015 年 7 月 21 日在北京成立，其是北京
数海科技有限公司联合北京广智通资产评估有限公司等股东联合发起经由国家
工商总局批复通过而成立的。是全国首家开展数据资产登记确权赋值的服务机构，
届时将为数据需求者提供数据资产确权、数据资产评估、数据资产盘点等主要业
                                                             
② API，Application Programming Interface 的缩写，应用程序编程接口。 
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务，并主要为企业提供数据资产抵押贷款和数据资产证券化等金融类服务，充分
挖掘数据的潜力，最大程度上为企业盘活数据资源，使得数据资产流动性得到充
分释放。[5] 
1.2研究意义 
中国在近年来不断完善大数据建设及发展大数据环境，截止至目前中国初步
建设了一些数据市场、数据银行、数据仓库等，发展比较完善的大数据交易平台
有中关村数海大数据交易平台、华中大数据交易所、数据堂、聚合数据、交通大
数据交易平台等等，在大数据时代背景及各种数据交易需求日益增长的趋势下，
围绕数据所有、使用、定价、交易，甚至是关于数据跨组织交换，都是很多业内
人士所关心的事情，中云网技术顾问陈怀临就提到了:“Big Data Bus”，将数据标的
变成资产，且可跨组织进行交换与整合，真正带动大数据相关产业发展。 
数据存储、数据交互、数据传输、数据开发利用、数据安全等方面均得到高
速增长，数据正作为一种新生生产资源和生产要素不断丰富，其覆盖的范围不断
拓宽。国外的许多国家，特别是美国，大数据交易平台以及数据管理平台（DMP，
Data Management Platform）的搭建十分完善，大数据交易平台主要通过 API（应
用程序接口）的形式，为数据提供商提供一个第三方的数据调用平台，数据所有
方可以开放自己的系统数据，并进行定价，数据购买方可通过平台购买数据调用
权限。大数据交易平台是第三方交易平台，实现交易的过程中平台本身并不存储
数据、截流任何数据，仅作为交易管道，实现双方交易的实现和交易流程的管理。
而数据管理平台是整合多方来源的数据，同时提供多维度分析，并可将结果应用
于市场分析和商业决策的指导。两大平台的功能相互协作，共同促进该新型资产
的价值的挖掘与体现。 
在平台上严格把控数据质量并制定数据资产价值评估体系标准，将对交易数
据统一脱敏检验、统一法律合规检验、统一评价估值、统一交易管理，有利于数
据资产环境的建设和完善。我国必将逐步促进大数据供应商联盟组建，构建循环
可持续发展的大数据生态系统。在这样的背景之下，本文重点讨论电子数据资产
定义、价值体现形式、性质特征以及分类方式。在此理论基础上，结合电子数据
资产的特性分析传统评估方法和无形资产创新性评估方法在数据资产的评估适
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用性。针对现有评估方法的缺陷以及数据资产固有特性，本文从市场法的角度对
数据资产的价值进行评估。 
数据资产的评估的意义或目的在于服务兼并重组、收购、清算、合资、抵押
融资等目的业务，但随着经济大发展、政策的推动以及评估机构自身的创新能力，
不断寻找有价值的市场，满足社会的需求，为财务报告、税收、法律诉讼、保险
目的的评估业务，以及针对企业内部管理的投资，重组等与价值相关的评估咨询
业务也得到了发展。作为一种新形式的资产，数据资产将为传统资本市场带来新
的活力。 
政府的大力支持和国内的整体经济转型的迫切需求必将使数据价值得到发
现， 数据资产为企业的融资提供新的资产抵押标的，交易所的成立将最大限度
的盘活中小数据相关的轻资产企业的资产，一定程度上缓解相关中小企业融资问
题，开启了将数据资源变成数据资产的新道路，这为资源性城市转型提供了重要
思路。与数据资产相关的交易的关键核心在于数据资产评估，数据资产价格的确
定势必是数据资产交易等价值或价格确定的研究重点。 
1.3研究方法与技术路线 
本文认为对于市场的价值判断才能适应于数据标的资产的定价，不同标的资
产之间相互的差异造成了资产的价值增损，参考阅读相关文献以及实际交易平台
的数据情况营造一种覆盖全面的价值判断指标体系，在该体系下已知数据标的资
产相互比较，对于彼此的价格相互牵制以得出较为合理的评估值。同时通过对数
据资产标的买卖双方价格的调查以确定价格。构建从评估值至市场价格的映射模
型，该模型即为在当前评估时点下，数据标的资产的评估模型。目前采用市场调
研的方法来确定交易价格是由于没有对应的完善可参考的交易平台的价格数据，
而各地不断兴起的数据交易平台还处于完善的阶段，甚至平台的网络互联将在
2016-2018 年建设完毕，届时全国性的交易市场将趋于活跃，因此有望可以获得
更可靠的市场交易价格。 
本文的评估时点为 2016 年 1 月 31 日，在该评估时点对市场进行调研以确
保宏观经济条件保持固定。本文对于数据资产的评估过程主要按文本、图片、音
频、视频这四种主要的数据类型分别通过一些文献及相关专家的意见选取一些有
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代表性的相对合理的个性指标和通用指标，这些指标涵盖了数据资产的数据基本
信息、数据质量、数据市场供需、数据来源、数据类型特有信息等数据情况，下
设多个细分指标，采用模糊数学的集值统计方法对定性指标进行量化，处理后的
指标统一利用最大最小值法进行标准化处理，消除不同单位的量纲。对于标准化
后的数据进行灰关联度与灰色关联度聚类分析，去除相关性指标以提高指标的辨
识度。接着采用常用的四种赋权方法 AHP和 G1（主观赋权方法）及 CRITIC 和变
异系数法（客观赋权方法）进行赋权，为了确定四种方法的组合权重则构建基于
求各指标分值方差最小的最优解模型以求出的组合权重，最终获得综合数据资产
评估值，该评估值为数据标的资产在该评估体系下相互之间的相对评估值，而且
是没有单位的。在缺乏相应活跃市场环境的情况下，本文采用问卷调查的形式对
从事金融、IT 等与数据相关性密切的行业人员进行调查，分别从买方和卖方的角
度上对数据标的资产的价格进行判断，在判断时明确该数据在 2016 年 1 月 31 日
的宏观经济固定的前提下做出判断，共获得问卷 269 份，在后期价格确定上采用
成交量最大的集合竞价规则确定市场价格。 
在确保指标体系构建、指标权重值计算准确和数据标的资产价格问卷调查的
有效性的前提下，将测试组的各标的资产的综合得分和市场价格作回归分析，得
到的回归模型即是指标体系模型下的无量纲评估值至市场价格的映射，本文将验
证组的资产标的评估值带入回归模型可得在该模型下的预期市场价格，该预期的
市场价格同真实的市场价格进行比较和分析，以验证该评估模型的可行性。 
1.4创新之处 
数据资产是近几年才受到人们的广泛关注，由于没有统一的价值认定标准，
所以以目前的市场环境尚未完善和大众对其的价值判断价值缺乏，因此对其评估
是目前比较难以入手的。截止至目前为止，还未有关于数据资产价值的准确定义，
亦没有形成一个权威的数据资产价值评估模型。本文从设定数据资产的定义开始，
明确电子数据资产的定义，深入研究挖掘数据资产的性质特征和价值表现形式，
并在三大评估方法中的市场法的理论背景下，进行合理的改进。 
（1）电子数据资产评估指标体系 
本文根据现存国内外文献以及国内已建立的数据交易平台的情况，建立标的
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资产相互比较的完整电子数据资产评估指标体系，该体系将数据资产类型分为文
本、图像、音频、视频四种类型的个性指标以及共性指标，合理的指标设置将有
利于描述数据标的资产的整体信息，以至于对数据标的资产评估会更全面，评估
结果更可靠。 
（2）模拟交易市场获取市场价格 
本文采用问卷调查的形式对从事数据相关工作的金融、IT 等行业从业人员进
行调查。在当前宏观环境不变的基础条件下（即 2016 年 1 月 31 日）分别从买方
和卖方的角度调查从业人员对样本数据标的资产的定价。在调查中所设计的问卷
中对每种数据标的资产的数据概述、数据来源、发布时间、数据用途、数据技术
规格、数据内容、数据细节截图等进行详细的描述以获得较为准确的判断。根据
现行市价法的基本思路模拟市场环境，采用最大成交额的集合竞价方式获得市场
价格。调查对象主要为从事数据相关行业的从业人员或科研人员，以保证调查结
果的合理性。 
（3）对于传统市场法的改进 
传统评估方法以房地产为例，评估时选择 3 个以上（一般为 3 个）的可比案
例，通过不同指标的差异在可比案例中进行修正以获得评估主体的评估值。本文
则是直接将远多于 3 个的标的资产的各指标进行量化，通过科学的方法和计算机
的矩阵运算确定综合的评估值，该评估值是各标的资产相互之间的对比的结果。
构建从评估值至市场价值的映射模型，当有新的标的资产进行评估时，只需将其
通过指标体系求得评估值代入映射模型即可。同时本文的各个数据处理环节均通
过计算机模块化进行处理，可以做到批量化的评估。 
1.5模型自我分析及不足之处 
本文在构建单体数据资产评估体系和市场价值调查的过程中还存在以下不
足： 
第一，评价指标的选择仍然需要更深入的考虑，包括考虑定性指标是否能有
其他定量指标的相关计算来代替，以减少指标体系构建的难度。 
第二，在市场交易价格的问卷调查过程中，能够提升有效问卷数、保证问卷
质量，尽可能的使被调查覆盖全面。由于各种数据资产的交易平台相继完善，该
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